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 “Escreve-se isto para as gerações futuras e um novo povo louvará a Deus”
(Salmo 102, 19)
Homenagem aos Jesuítas e aos Leigos que com eles colaboraram na 
realização do ISESE e aos co-fundadores, Senhor Conde de Vill’Alva, 
Engenheiro Vasco Maria Eugénio de Almeida e sua esposa, D. Maria Tereza 
Ortigão Burnay de Almeida Bello, cujo partenariado pessoal foi decisivo nos 
dez anos de actividade lectiva. 
SIGLAS
BIP Boletim de Informação Pastoral
CIAS Centros de Investigação e Acção Social
EEESBJC Escola de Estudos Económicos e Sociais Bento de Jesus Caraça
FEA Fundação Eugénio de Almeida
GEPAE Gabinete de Estudos e Planeamento Educativo
GIAS Gabinete de Investigação e Acção Social
IESE Instituto de Estudos Superiores de Évora
ISESE Instituto Superior Económico e Social de Évora
JEC Juventude Escolar Católica
MDE Movimento Democrático de Évora
MEC Ministério da Educação e Cultura
MEN Ministério da Educação Nacional
MFA Movimento das Forças Armadas
OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
ONU Organização das Nações Unidas
RE Residência de Évora
SIR Secretariado de Informação Religiosa
SJ Sociedade de Jesus ou Companhia de Jesus
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